




















































































































































































Assert or presuppose S's









































































































































Assert or presuppose S's











































































N3 Be pessimistic悲観的であれ 悲観的に言う
利用者はそれをしないだろうという前提に立って、尋ねるこ
とはありますか。
N4 Minimize the impositon, Rｘ負担Rｘを最小化せよ 利用者の負担を軽減するように言う
利用者がそれを負担を小さく感じることができるように表現
することはありますか。































Go on record as incurring a






























































































































































































































































































































































































































































































Brown, Penelope  and Levinson, Stephen C.  （１987）“Politeness  Some universals in 
language usage” Cambridge university press
本研究は、科学研究費（基盤Ｃ）「介護ポライトネス・ストラテジーを基にした介護
地域語教材の開発と利用の工夫」（２４５２０５97,代表：後藤典子）の研究成果の一部で
ある。
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